




PROCESO	 CONSTRUCTIVO	 DE	 UN	 MURO	
PANTALLA	 DE	 PEQUEÑO	 ESPESOR	 EN	



















































































































































































































































































































































muro	 pantalla	 convencional	 ,	 a	 excepción	 de	 la	 fase	 de	 hormigonado,	 en	 el	 que	 hay	 que	 adoptar	
medidas	concretas.	
He	tomado	como	referencia	la	ejecución	de	un	muro	pantalla	de	35	cm	de	ancho,	en	un	garaje	de	






uno	 de	 los	 distintos	 epígrafes,	 los	 fundamentos	 teóricos	 y	 seguidamente	 he	 recogido	 la	 aplicación	
práctica	llevada	a	cabo	en	la	obra	de	referencia.		
	
Para	 la	 realización	 del	 trabajo	 he	 contado	 con	 la	 colaboración	 de	 Pantallax	 SL,	 empresa	
especializada	 tanto	 en	 la	 ejecución	 de	 aparcamientos	 subterráneos	 con	muros	 pantalla	 a	 partir	 de	
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Ilustración 4 Excavación de las capas inestables 
 
   





































































































































Proceso Constructivo de un Muro Pantalla de Pequeño Espesor 
3.1. MUROS	PANTALLA	
Los	muros	 pantalla	 (Cabo,	 2004)	 se	 definen	 como	 estructuras	 de	 contención	 de	 tierras	 que	 se	
emplean	para	la	realización	de	excavaciones	en	aquellos	casos	en	que	el	terreno,	o	las	estructuras	de	









La	 estanqueidad	 puede	 obtenerse,	 pero	 es	 precisa	 definirla	 correctamente.	 En	 efecto,	 el	
hormigón	no	puede	considerarse	en	el	sentido	estricto	de	la	palabra	como	un	material	impermeable,	
si	 no	 ¿de	 que	 servirían	 los	 enfoscados	 y	 los	 enlucidos	 impermeables	 utilizados	 normalmente	 en	 la	
construcción?	
	








se	 obtienen	 ,	 según	 la	 naturaleza	 del	 terreno,	muros	 con	 la	 superficie	 perfectamente	 lisa	 y	muros	
extraordinariamente	rugosos.	
	




























3. Ejecución	 previa	 a	 la	 excavación	 definitiva	 o	 en	 procedo.	 Además,	 se	 realiza	 desde	 el	 nivel	
inicial	de	terreno.	


















































































































































































































                                                
1 La vigente EHE-08 recomienda la utilización de consistencia blanda para la ejecución de elementos estructurales 




































Inconvenientes de ejecutar 1 murete en la zona 
de medianera:  
 
 
- La máquina no baja en el mismo plano sin 
girarse o desplazarse. 
- No hay soporte estable para soportar la 
armadura. 
- No existe espacio para independizar el muro 
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Ilustración 33 Dificultad de hormigonado muro pantalla de 35 cm	
	
ANCHO	MURO 35 ANCHO	MURO 38
RECUBRIMIENTOS -14 RECUBRIMIENTOS -14
CERCOS -1,6 CERCOS -1,6
ARMADURA -3,2 ARMADURA -3,2
DESVIACIONES -3 DESVIACIONES -3
LIBRE	PARA	TREMIE 13,2 LIBRE	PARA	TREMIE 16,2
CASQUILLOS -0,3 CASQUILLOS -0,3
ESPESOR	TUBO -1,6 ESPESOR	TUBO -1,6






























































































































Ilustración 36 Esquema  de viga de coronación	
	
 





















































































































































Ilustración 42 Esquema en planta del proceso de excavación	
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Ilustración 44 Acodalamiento esquinas interiores	
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            Ilustración 51 Fresado acabado grueso																											Ilustración 52 Fresado acabado fino				
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Mortero de reparación  
UNI MORTAR 1  VANDEX 
Anexo I 
Lechada elástica CEMELAST  
VANDEX 
Anexo II 
Apertura de roza y limpieza 
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Cordones de sellado 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1 EJECUCION DE MURO PANTALLA 185 días lun 10/04/17
2 MURETE GUIA 14 días lun 10/04/17
3 TRAMO 1 7 días lun 10/04/17
4 Excavacion 4 días lun 10/04/17
5 Mortero y nivelacion de chapas 1 día vie 14/04/17
6 Armado, encofrado y hormigonado 1 día lun 17/04/17
7 Desencofrado 1 día mar 18/04/17
8 TRAMO 2 7 días lun 10/04/17
9 Excavacion 4 días lun 10/04/17
10 Mortero y nivelacion de chapas 1 día vie 14/04/17
11 Armado, encofrado y hormigonado 1 día lun 17/04/17
12 Desencofrado 1 día mar 18/04/17
13 TRAMO 3 7 días mié 19/04/17
14 Excavacion 4 días mié 19/04/17
15 Mortero y nivelacion de chapas 1 día mar 25/04/17
16 Armado, encofrado y hormigonado 1 día mié 26/04/17
17 Desencofrado 1 día jue 27/04/17
18 ZAPAPILARES 17 días mié 19/04/17
19 PANTALLAS 20 días vie 12/05/17
20 VIGA CORONACION 7 días vie 09/06/17
21 MONTAJE CUBIERTA 30 días lun 19/06/17
22 EXCAVACION REBAJE 7 días lun 31/07/17
23 TRAMO 1 14 días mié 09/08/17
24 TRAMO 2 14 días mar 29/08/17
25 TRAMO 3 14 días lun 18/09/17
26 TRAMO4 14 días vie 06/10/17
27 TRAMO 5 14 días jue 26/10/17
28 TRAMO 6 14 días mié 15/11/17
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“ Los errores de proyecto y la falta de definición de los trabajos a realizar acaban encareciendo la obra, 
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Nota: hormigón igual concreto 
Mortero para reparación e impermeabilización 
• apto para presión de agua activa y pasiva 
• para uso indistinto en superficies verticales  
u horizontales 
• resiste a las heladas y a la sal de deshielo 
• puede ser aplicada por proyección  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
VANDEX UNI MORTAR 1 es un mortero de impermeabili-
zación y de reparación en base cementosa, listo para el 
uso. 
 
ÁREAS DE APLICACIÓN 
− soportes: hormigón, mampostería y piedras naturales 
− impermeabilización y protección contra agua y hume-
dad 
− aplicable en superficies horizontales y verticales para 
impermeabilización, nivelación y reparación 
− mediacaña en juntas entre pared y sol 
− fundaciones, losas, muros de retención, etc. 
− estructuras de agua potable 
 
PROPIEDADES 
VANDEX UNI MORTAR 1 se aplica en capas de 6 a 
12 mm de espesor, en una sola mano. El producto es espe-
cialmente resistente a la abrasión y a la sal de deshielo y 
por ello resiste a usuras mecánicas elevadas. Gracias a su 
composición de cemento, arenas de cuarzo de granulado 
escalonado y aditivos seleccionados, VANDEX UNI MOR-
TAR 1 es impermeable. Una vez fraguado, es duradero y 
resiste y las heladas, al mismo tiempo permanece transpi-
rable. 
VANDEX UNI MORTAR 1 es aprobado para el contacto 
con agua potable. 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
El soporte a tratar debe de ser sólido y llano, con poros 
abiertos, áspero y libre de huecos y grandes grietas o reba-
bas. Eliminar toda sustancia que reduce la adherencia 
como betún, aceite, grasa, restos de pintura y de lechadas 
mediante medios apropiados. 
Previamente, eventuales entradas de agua deben de ser 
obturadas, p. ej. con VANDEX PLUG (véase ficha técnica). 
A continuación mojar el soporte a tratar; en el momento de 
la aplicación debe presentarse húmedo-mate, pero no mo-
jado. Eliminar eventuales charcos en superficies horizon-
tales. 
 
Soportes de ladrillo, mampostería 
Eliminar restos de revoco y otras sustancias que puedan dis-
minuir la adherencia. Eliminar mediante medios apropiados 
yeso, restos de madera u otra materia ajena. Quitar partes 
quebradizas y limpiar ciudadosamente el soporte. 
 
MEZCLADO 
Mezclar 25 kg de VANDEX UNI MORTAR 1 con 3–4 litros 
de agua de grifo mediante un mezclador mecánico en un 
recipiente limpio durante por lo menos 3 minutos hasta 
obtener una consistencia homogénea y sin grumos. 
 
APLICACIÓN 
VANDEX UNI MORTAR 1 se aplica con cepillo/brocha, 
llana o equipo de proyección apropiado. 
Un mínimo de 6 mm (aprox. 12 kg/m²) y un máximo 
de12 mm (aprox. 24 kg/m²) puede ser aplicado por mano. 
Para reparaciones locales de tamaño menor tales como p. 
ej. mediacañas y huecos causados por piezas distanciado-
ras, VANDEX UNI MORTAR 1 puede ser aplicado en espe-
sores mayores. 
En superficies horizontales, verter el VANDEX UNI MOR-
TAR 1, luego compactar y alisarlo. Después de un fraguado 
inicial, puede ser tratado con una brocha para hacerlo más 
antideslizante. En superficies verticales, aplicar como mor-
tero normal. Si se requieren más de una capa, se recomien-
da aplicar la capa siguiente cuando la anterior está aún 
húmeda en la superficie.  
El tiempo de espera entre la aplicación de las capas 
depende de las condiciones climáticas tales como hume-
dad, temperatura, etc. La capa anterior aún fresca será 
estructurada por medios apropiados para optimizar la 
adherencia. 
Para mantener la trabajabilidad, no añadir más agua, sino 
sólo remover la mezcla de nuevo. 
Aplicación con llana 
A fin de conseguir una adherencia óptima del mortero al 
soporte y para evitar la oclusión de aire en sus cavidades, 
se aplica una primera mano del mortero en modo espatu-
lado de capa fina. 
Aplicación con equipo de proyección 
VANDEX UNI MORTAR 1 puede ser aplicado con un 
equipo de proyección para mortero fino. 
Para obtener una óptima textura de acabado, es recomen-
dable utilizar un equipo que permite regular la cantidad de 
material y de aire asimismo que la presión de aire. El 
diámetro de la boquilla es de aprox. 10 mm. 
Se aplica la primera capa de VANDEX UNI MORTAR 1 en 
movimientos circulares, teniendo la boquilla a un ángulo de 
90° en relación al soporte. A continuación, el material es 
alisado y estructurado. La capa final puede ser dejada tal 
cual o tratada según la especificación. 
No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C ni tampoco 
sobre soporte helado. 
UNI MORTAR 1 
Resistencia a compresión clase R3 ≥ 25 MPa 
Contenido en iones cloruro ≤ 0,05% 
Adhesión ≥ 2,0 MPa 
Resistencia a la carbonatación pasa 
Módulo de elasticidad ≥ 20 GPa 
Compatibilidad térmica  
Parte 1: Hielo/deshielo ≥ 2,0 MPa 
Parte 4: Ciclos secos ≥ 2,0 MPa 
Absorción capilar ≤ 0,5 kg/m² · h0,5 
Reacción al fuego clase A1 
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Nota: hormigón igual concreto 
Lechada elástica de impermeabilizar 
• resiste al agua agresiva al hormigón  
• apto para zonas con riesgo de fisuración 




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
VANDEX CEMELAST es un impermeabilizante de superficies 
en base cementosa y polímeros modificados a 2 compo-
nentes. Consiste de VANDEX BB 75 (componente en polvo) 
y VANDEX CEMELAST LIQUID (componente líquido). 
 
ÁREAS DE APLICACIÓN 
 soportes: hormigón y mampostería 
 impermeabilización y protección contra agua y 
humedad 
 para fisuras y zonas con riesgo de fisuración 
 fundaciones, losas, muros de contención, estructuras de 
agua potable, etc. 
 
PROPIEDADES 
Gracias a su composición de cemento, arenas de cuarzo 
de granulado escalonado y aditivos seleccionados, asi-
mismo como por la añadidura del componente polímero, 
VANDEX CEMELAST provee un revestimiento impermeable 
y elástico. La adhesión inicial y final de VANDEX CEME-
LAST es excelente, por lo tanto el producto es indicado 
para aplicarse en superficies horizontales y verticales. Es 
duradero y, una vez endurecido, resiste a las heladas y al 
calor, al mismo tiempo permanece traspirable. Es una 
barrera activa contra dióxido de carbono (CO2) y resiste al 
agua agresiva al hormigón. 
VANDEX CEMELAST es aprobado para el uso en contacto 
con agua potable. 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
El soporte a tratar debe de ser sólido y llano, con poros 
abiertos, áspero y libre de huecos y grandes grietas o reba-
bas. Eliminar toda sustancia que reduce la adherencia 
como betún, aceite, grasa, restos de pintura y de lechadas 
mediante medios apropiados. – Previamente, eventuales 
entradas de agua deben de ser obturadas, p. ej. con 
VANDEX PLUG (véase ficha técnica). – A continuación 
mojar el soporte a tratar; en el momento de la aplicación 
debe presentarse húmedo-mate, pero no mojado. Eliminar 
eventuales charcos en superficies horizontales. 
 
Soportes de ladrillo, mampostería 
Eliminar restos de revoco y otras sustancias que puedan 
disminuir la adherencia. Eliminar mediante medios apro-
piados yeso, restos de madera u otra materia ajena. Quitar 
partes quebradizas y limpiar ciudadosamente el soporte. 
 
MEZCLADO 
Antes del uso, agitar bien el componente líquido. 
Mezclar 25 kg de VANDEX BB 75 (componente polvo) con 
9 kg de VANDEX CEMELAST LIQUID mediante un mezcla-
dor mecánico de alta velocidad, en un recipiente limpio du-
rante por lo menos 3 minutos hasta obtener una consisten-
cia homogénea y sin grumos. Según la consistencia de la 
mezcla, puede enjuagarse el recipiente con agua limpia y 
añadirla a la mezcla. 
 
APLICACIÓN 
VANDEX CEMELAST se aplica con llana o equipo de pro-
yección apropiado. 
En función de la consistencia de la lechada, un máximo de 
4 kg/m² puede ser aplicado por mano. En la mayoría de 
los casos, se recomienda aplicar más de una capa, según 
la especificación correspondiente. 
Si se aplican varias capas, prestar atención a no dañar la 
capa anterior al aplicar la capa siguiente. El tiempo de 
espera entre la aplicación de las capas depende de las 
condiciones climáticas tales como humedad, temperatura, 
etc. La capa anterior aún fresca será estructurada por 
medios apropiados para optimizar la adherencia. 
Aplicación con llana 
A fin de conseguir una adherencia óptima del mortero al 
soporte y para evitar la oclusión de aire en sus cavidades, 
se aplica una primera mano del mortero en modo espatu-
lado de capa fina. 
Aplicación con equipo de proyección 
VANDEX CEMELAST puede ser aplicado con un equipo de 
proyección para mortero fino. Para obtener una óptima 
textura de acabado, es recomendable utilizar un equipo 
que permite regular la cantidad de material y de aire 
asimismo que la presión de aire. El diámetro de la boquilla 
es de aprox. 6 mm. Se aplica la primera capa de VANDEX 
CEMELAST en movimientos circulares, teniendo la boquilla 
a un ángulo de 90° en relación al soporte. A continuación, 
el material es alisado y estructurado. La capa final puede 
ser dejada tal cual o tratada según la especificación. 
No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C ni tampoco 
sobre soporte helado. 
 
CONSUMO 




Agua sin presión 2,5–3,5 kg/m² 1–2 mm 
Agua bajo presión 3,5–5,5 kg/m² 
en función de la 
presión de agua 
2–3 mm 
Nota: Tomar en consideración las condiciones del soporte 
y de la aplicación. En función de la rugosidad del soporte, 
el consumo puede variar. 
 
CEMELAST
Permeabilidad al CO2 sD > 50 m 
Permeabilidad al vapor de agua clase II 5 m d sD d 50 m 
Absorción capilar w < 0,1 kg/m²  h0,5 
Resistencia a la fisuración clase A2 (20 °C) 
Adhesión ≥ 0,8 MPa 
Reacción al fuego clase E 
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Nota: hormigón igual concreto 
Lechada impermeabilizante blanca 
• para superficies con exigencias estéticas  
• para hormigón y mampostería 
• apta para presión de agua activa y pasiva 




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
VANDEX BB WHITE es un impermeabilizante en base ce-
mentosa, listo para el uso. 
 
ÁREAS DE APLICACIÓN 
 soportes: hormigón y mampostería 
 impermeabilización activa y pasiva 
 protección contra agua y humedad 
 muros, etc. 
 estructuras de agua potable 
 
PROPIEDADES 
Gracias a su composición de cemento, arenas de cuarzo 
de granulado escalonado y aditivos seleccionados, 
VANDEX BB WHITE es impermeable. Puede ser aplicado 
para presión de agua activa y pasiva. La adherencia inicial 
y final de VANDEX BB WHITE es excelente, por lo que el 
producto puede ser aplicado en superficies horizontales y 
verticales. Después del fraguado, es duradero, resistente a 
las heladas y al calor, y al mismo tiempo traspirable.  
VANDEX BB WHITE es comprobado para el uso en con-
tacto con agua potable. 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
El soporte a tratar debe de ser sólido y llano, con poros 
abiertos, áspero y libre de huecos y grandes grietas o reba-
bas. Eliminar toda sustancia que reduce la adherencia 
como betún, aceite, grasa, restos de pintura y de lechadas 
mediante medios apropiados. 
Previamente, eventuales entradas de agua deben de ser 
obturadas, p. ej. con VANDEX PLUG (véase ficha técnica). 
A continuación mojar el soporte a tratar; en el momento de 
la aplicación debe presentarse húmedo-mate, pero no mo-
jado. Eliminar eventuales charcos en superficies horizon-
tales. 
 
Soportes de ladrillo, mampostería 
Eliminar restos de revoco y otras sustancias que puedan dis-
minuir la adherencia. Eliminar mediante medios apropiados 
yeso, restos de madera u otra materia ajena. Quitar partes 
quebradizas y limpiar ciudadosamente el soporte. 
 
MEZCLADO 
Mezclar 25 kg de VANDEX BB WHITE con 5–6,25 litros de 
agua de grifo mediante un mezclador mecánico en un reci-
piente limpio durante por lo menos 3 minutos hasta obtener 
una consistencia homogénea y sin grumos. 
 
APLICACIÓN 
VANDEX BB WHITE se aplica con cepillo/brocha, llana o 
equipo de proyección apropiado. 
Un máximo de 2 mm (aprox. 4 kg/m²) puede ser aplicado 
por mano. En la mayoría de los casos, se recomienda apli-
car más de una capa, según la especificación correspon-
diente. Se recomienda aplicar la capa siguiente cuando la 
anterior está aún húmeda. Prestar atención a no dañar la 
capa anterior al aplicar la capa siguiente. El tiempo de 
espera entre la aplicación de las capas depende de las 
condiciones climáticas tales como humedad, temperatura, 
etc. La capa anterior aún fresca será estructurada por me-
dios apropiados para optimizar la adherencia. 
Para mantener la trabajabilidad, no añadir más agua, sino 
sólo remover la mezcla de nuevo. 
 
Aplicación con cepillo/brocha 
Asegurar que se rellenen todas las cavidades en el soporte. 
 
Aplicación con llana 
A fin de conseguir una adherencia óptima del mortero al 
soporte y para evitar la oclusión de aire en sus cavidades, 
se aplica una primera mano del mortero en modo espatu-
lado de capa fina. 
 
Aplicación con equipo de proyección 
VANDEX BB WHITE puede ser aplicado con un equipo de 
proyección para mortero fino. 
Para obtener una óptima textura de acabado, es recomen-
dable utilizar un equipo que permite regular la cantidad de 
material y de aire asimismo que la presión y cantidad de 
aire. El diámetro de la boquilla es de aprox. 6 mm. 
Se aplica la primera capa de VANDEX BB WHITE en movi-
mientos circulares, teniendo la boquilla a un ángulo de 90° 
en relación al soporte. A continuación, el material es ali-
sado y estructurado. La capa final puede ser dejada tal 
cual o tratada según la especificación. 
 
No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C ni tampoco 




Resistencia a compresión clase R3 ≥ 25 MPa 
Contenido en iones cloruro d 0,05% 
Adhesión ≥ 2,0 MPa 
Resistencia a la carbonatación pasa 
Módulo de elasticidad ≥ 20 GPa 
Compatibilidad térmica  
Parte 1: Hielo/deshielo ≥ 2,0 MPa 
Parte 4: Ciclos secos ≥ 2,0 MPa 
Absorción capilar d 0,5 kg/m² · h0,5 
Reacción al fuego clase A1 









Mortero tipo CC para la 
reparación estructural del hormigón 
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 Ficha técnica Producto: QUIMAGEL AS-575  
Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información 
facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía 
jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del 
receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Fecha revisión Agosto 2012.     Página 1 de 1 
QUIMAGEL AS-575 
Aditivo para perforación 
 
Composición Química: 
  QUIMAGEL AS-575 es un polielectrolito aniónico de elevado peso molecular, que se 
usa como agente floculante de partículas en fangos neutros a alcalinos.  
 
Descripción del producto:  
  
Quimagel AS-575 es un floculante orgánico 
comúnmente usado en  perforación de  
gravas, arenas y limos que pueden ser o no 
plásticos, garantizando un mayor rendimiento 
de los equipos de perforación. 
Al añadir  Quimagel AS-575 a solución acuosa, 
se forma un gel de elevada viscosidad que 
proporciona estabilidad a las paredes de la 
perforación, y evita sifonamiento de niveles 
freáticos de baja presión. 
Quimagel AS-575 es biodegradable. 
 
 
PROPIEDAD VALOR UNIDAD 
Aspecto: Granulado blanco  
Densidad (20°C) 0.7-0.9  Kg/l 
Viscosidad 
(20°C) N.A N.A 
Valor del pH  
(20°C) (sol. 1%) 7-9  
Efectivo en 
rango de pH 6 - 10  
 
Aplicaciones:  
 Quimagel AS-575 se utiliza principalmente en perforación de gravas, arenas, limos y 
arcillas de plasticidad media. En solución acuosa forma un gel de elevada viscosidad 
cuyas aplicaciones principales son: 
• Facilitar perforación de niveles granulares por su efecto “lubricante”. 
• Sujetar y dar más estabilidad a las paredes del sondeo. 
• Evitar sifonamiento al perforar niveles freáticos confinados a  baja presión. 
• Facilitar la extracción de detritus del interior del sondeo. 
• Facilitar la refrigeración de la broca o corona de perforación. 
 
Modo de empleo :  
 Quimagel AS-575 se adiciona directamente al agua que se usará en la perforación 
y/o al interior del sondeo durante la perforación. 
No existe una dosificación fija de este producto ya que depende de la perforación, 
no obstante la dosis de uso habitual de Quimagel AS-575 varía entre el 0.01-0.5% del total 
de agua.  
 
Presentación y almacenaje:  
 Quimagel AS-575 se presenta en sacos de 25 Kg. El producto es estable a 
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